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• Eliminar / Modificar valores de 
CP puede provocar 






































































































¿cómo evitar referencias no válidas en una clave ajena 
cuando se ELIMINA o se MODIFICA una tupla?
• RECHAZAR
? la operación completa
• ANULAR
? los valores de clave ajena afectados
• PROPAGAR
















































































































































































































































































































































– esquema de una relación
DAR_CLASE(prof, asig)
CP (prof, asig)
CAj (prof) → PROFESOR (mod:PROPAGAR,
bor:RECHAZAR)
CAj (asig) → ASIGNATURA (mod:ANULAR,
bor:RECHAZAR)
? ¡las restricciones del esquema de relación 
pueden hacer imposible la aplicación de una 
determinada política!
